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Na area correspondente as folhas 9A (Povoa de Varzim),
9C (porto), 13B (Castelo de Paiva) - ja publicadas - e 9D
(penafiel) - ainda por publicar - da Carta Geologica de
Portugal na escala 1/50000 encontram-se representadas for-
macoes sedimentares carbonicas de facies continental e
composicao litologica bastante identica, as quais tern sido
c1assificadas do seguinte modo quanta a idade (COSTA &
TEIXEIRA, 1957; TEIXEIRA, 1944, 1952b, 1954; TEI-
XEIRA, MEDEIROS & ASSUN<;AO, 1965):
i) "Vestefaliano D" limitado, na area que nos ocupa,
aos afloramentos de Ervedosa (Valongo), de Sao Felix de
Laundos (Povoa deVarzim) e seus prolongamentos;
ii) "Parte superior do Estefaniano medic, abran-
gendo, talvez, parte do Estefaniano superior" correspon-
dente a parte do afloramento "durico-beirao" 0 qual,
como e sabido, se estende desde as proximidades de Sao
Pedro Fins (Maia) ate a regiao de Queiriga (Vila Nova de
Paiva), esta ultima ja fora da area considerada.
Urna precisao se justifica, contudo, desde [a, quanta as
formacoes existentes na regiao de Sao Pedro da Cava (Gon-
domar) em que 0 Carbonico se patenteia com complexidade
estrutural bastante grande. Com efeito, na referida regiao,
podem distinguir-se, para alem do Vestefaliano D que cons-
titui 0 prolongamento para SE do afloramento de Ervedosa,
duas bacias, ambas contendo camadas de carvao, uma a
ocidente - dita "classica" ou "ocidental" -, outra a ori-
ente - dita "oriental" -, separadas por terrenos siluricos no
seio dos quais 0 Carbonico aflora, outrossim, por vezes, em
botoeira (DELGADO, 1908; FONSECA, 1954 e 1959; TEI-
XEIRA, 1954 e 1955) [fig. 1].
Quanto a idade, a "bacia classica" tern sido considerada
estefaniana media-superior e, por isso, inclufda no aflora-
mento durico-beirao acima referido.
A "bacia oriental", contudo, foi inicialmente atribuida
uma idadevestefaliana D (FONSECA, 1954), pelo que TEI-
XEIRA (1954) a chegou a paralelizar com 0 afloramento de
Ervedosa (Valongo), Mais tarde, porem, 0 primeirodos
autores referidos, ao retomar 0 assunto em importante
trabalho de sintese (FONSECA, 1959) admite para a "bacia
oriental", e "embora sob a devida reserva", "uma idade
correspondente a parte mais antiga da base do Estefaniano
medic" - por isso, anterior no tempo a "bacia classica" - e
uma genese "em laguna mais a oriente da laguna principal,
estefaniana media (algo mais moderna)" -logo, desligada
no espaco da "bacia classica". 0 mesmo autor - tal como
DELGADO (1908) - admite, alem disso, que a complexi-
dade estrutural verificada se deve atribuir a dobramentos
[figs. 2 e 4].
Todas as datacoes indicadas assentam, fundamental-
mente, em criterio paleontologico, ja que as formacoes das
duas idades referidas sao, em certos locais, particularmente
ricas em f6sseis vegetais e animais.
Outrossim, considera-se que 0 conjunto das formacoes
carb6nicas sobre as quais temos vindo a fazer Incidir a nossa
atencao, 0 qual se orienta na direccao NO-SE, sofreu accoes
tectonicas relacionadas com as fases asturica - verificada a
seguir a deposicao-do Vestefaliano D e antes da sedimen-
tac,:ao do Estefaniano medio-superior, correlacionavel,
portanto, com a "2.a fase tectonica hercinica" de SCHER-
MERHORN (1956) -, uralica (pos-Estefaniano medio-supe-
rior e correlacionavel com a "3.a fase tectonica hercfnica"
de Schermerhorn) e, eventualmente, saalica (pos-Autuniano
e correlacionavel com a "4.a fase tectonica hercinica" de
Schermerhorn) dos movimentos hercinicos (1).
Assim se justificaria, .de resto, a inexistencia de forma-
c,:6es sedimentares de idade compreendida entre 0 Vestefa-
liano D eo Estefaniano medio-superior (movimentos astu-
ricos) e, bern assim, as do topo ou, mesmo, de todo. 0
Estefaniano superior (movimentos uralicos).
A implantacao dos diferentes macicos de granit6ides
existentes na area em estudo considera-se, dernais, relacio-
nada com os referidos epis6dios tectonicos.
(1) As camadas do Autunianos6 existem, como ebern sabido, no
Bucaco, isoladas e independentes das do Estefaniano e,portanto,
nao em continuidade com outras formacdes carb6nicas mais antigas.
Porern, tendo 0 Autuniano side claramente deslocado em virtude
dos movimentos saalicos e, por isso, plausfvel admitir que tanto 0
Vestefaliano D como 0 Estefaniano medio-superior tenham, igual-
mente, sido pelo menos alvo de reajustamento em consequencia
desta fase da tect6nica hercfnica de' importancia generalizada na
Peninsula.
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Assim, em conformidade com os resultados obtidos,
quer inicialmente por urna equipa de investigadores holan-
deses que trabalharam na regiao circunvizinha de Arouca-
-Castro Daire-Sao Pedro do Sul-Satso-Viseu, quer a partir da
geocronologia (BONHOMME, MENDES & VIALETTE,
1961; MENDES, 1961; MENDES, 1967/1968; PRIEM,
BOELRIJK, VERSCHURE & HEBEDA, 1967; PRIEM,
BOELRIJK, VERSCHURE, HEBEDA & VERDURMEN,
1970) consideram-se, presentemente, na regiao, duas cate-
gorias essenciais de rochas graniticas, ambas relacionadas
com os movimentos hercinicos (SOEN, 1970) (2):
i) Older granites - granit6ides sintectonicos ou sinte-
ct6nicos tardios, essencialmente vestefalianos
(297 ± 14 m.a.), em relacao com a "La fase tect6nica
hercfnica" de Schermerhorn;
ii) Younger granites - granit6ides p6s-tect6nicos,
essencialmente estefanianos e/ou pe rm ico s
(280 ±5 m.a.) e cuja implantacao seria subsequente a
terce ira e anterior a quarta "fases tect6nicas hercinicas"
de Schermerhorn.
No entanto, NEIVA (1972), admitindo limites mais
latos, considera a serie mais antiga (designada por concor-
dante com a estrutura hercinica) provavelmente em reJ,ayao
com os movimentos asturicos e a serie mais moderna (consi-
derada desarm6nica com a estrutura hercinica) talvez rela-
cionada com a fase saalica.•
A primeira das categorias de rochas graniticas referida
em i) deve atribuir-se a formacao designada por "granito do
Porto" (tOSTA & TEIXEIRA, 1957; TEIXEIRA, MEDEI-
ROS & ASSUN<;AO, 1965), a qual forneceu, sem duvida,
grande parte dos elementos rolados que entram na compo-
siyao do conglomerado de base do Estefaniano durico-
-beirao.
Por sua vez, e a segunda das categorias de granit6ides
apontada em ii) (3) que deve atribuir-se 0 macico da regiao
de Castelo de Paiva-Castro Daire, 0 qual, a suI desta ultima
localidade, corta as camadas do Estefaniano durico-beirao.
Foi num estado de avanyo dos conhecimentos correspon-
dente ao que fundamentalmente se deixa apontado que
iniciamos 0 estudo petro16gico de pormenor das camadasde
perantracite existentes numa parte dos terrenos carb6nicos
da area considerada, e que se designa por Bacia Carbonifera
do Douro ou Bacia Carbonifera Duriense na memoria em
que compendiamos os resultados obtidos em tais investi-
gayoes (SOUSA, 1973). Com efeito, no trabalho referido,
entende-se por Bacia Carbonffera do Douro "a faixa de
terrenos de idade carb6nica que se estende par cerca de
35 km desde Sao Pedro Fins, no concelho da Maia, ate
Paraiso, ja no concelho de Castelo de Paiva". Tomamos,
assim, a designacaono sentido anteriormente utilizado por
THADEU (1965) e VIANNA (1928), isto e, considerando-a
directamente ligada a existencia de jazigos de carvao. Na
Bacia Carbonifera do Douro se devem, pois, considerar
incluidas, quer a "bacia classica", quer a "bacia oriental"
existentes em Sao Pedro da Cova.
o estudo petrol6gico de pormenor efectuado nas peran-
tracites durienses (4) nao se confinou, no entanto, a des-
cricao petrografica e adefinicao das propriedades fisicas e
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qufmicas das mesmas. Com efeito, uma vez conhecidas as
propriedades acima referidas no conjunto de uma bacia
carbonifera e possivel estabelecer a hist6ria genetico-evolu-
tiva das camadas de carvao contidas na mesma e, por via
desta hist6ria, tirar conclusoes de caracter geo16gico.
Verifica-se, assim, ser muitas vezes possivel, a partir do
estudo petro16gico dos carvoes, particularizar a cronologia
de alguns fen6menos geol6gicos, bern como confirmar ou
infirmar hip6teses de trabalho avancadas com base noutros
elementos de observacao. E foi 0 que realmente aconteceu
como resultado dos estudos que promovemos, os quais
conduziram as seguintes conclusOes principais que, justifica-
damente, se pormenorizam na mem6ria anteriormente
aludida (SOUSA, 1973):
I) As camadas de perantracite do Douro derivaram de
sedimentos turfosos prirnitivos pela aCyao dos fen6-
menos de incarbonizacao (aquisiyao de rang, determi-
nado neste caso a partir da medicao do poder reflector
maximo da vitrine) - entre os quais se reconhece papel
preponderante ao aurnento de temperatura - que
actuaram totalmente em condicoes pre-orogenicas. Por
outras palavras, 0 estado de perantracite que presente-
mente patenteiam foi atingido antes de os fen6menos
tect6nicos terem levado a bacia a posicao inclinada em
que hoje se encontra.
Realmente, de acordo com 0 que hoje se sabe sobre os
fen6menos que regem a incarbonizacao, e0 que se torna
forcoso admitir urna vez demonstrada a total indepen-
dencia do rang em relayao a profundidade em cada urn
dosdiferentes "feixes" ou "conjuntos de camadas" que
se identificaram como unidades geneticas aut6nomas
(bacias de sedimentacao aut6nomas) e em posiyao geol6-
gica pr6pria, a saber:
- Bacia de sedimentacao 1 - correspondente a "bacia
classica" da area do Couto Mineiro de Sao Pedro da
Cova - constituida por dois feixes de camadas, urn
a tecto, outro a muro da formacao [figs. 3 e 5];
- Bacia de se dimentacao 2 - correspondente as
camadas das concessoes "Germunde/Serrinha" do
Couto Mineiro do Pejao - constituida, igualmente,
por dois feixes, urn a tecto, outro a muro da
formacao;
- Bacia de sedimentacao 3 - correspondente e ~ns­
tituida pelo unico feixe de camadas - designado
por "camadas do Fojo" - existentes na area das
concessoes "Pejao" (Couto Mineiro do Pejao) e
"Paraduca n.? 1".
Verifica-se, outrossim, que 0 rang das perantracites
durienses aurnenta regularmente de NO para SE ao longo
de toda a bacia.
ii) A totalidade das formacoes carb6nicas que cons-
tituem a Bacia Carbonffera do Douro encontra-se em
posiyao normal e nunca invertida, conforme se deduz do
facto de, quer na bacia de sedimentacao 1, quer na bacia
de sedimentacao 2 referidas em i), 0 rang defmido para 0
feixe de camadas do muro da formacao ser, com regula-
ridade, diferente e nitidamente superior ao patenteado
pelo conjunto de camadas do tecto.
iii) As perantracites da "bacia oriental" de Sao Pedro
da Cova representam tao-so uma parte das suas conge-
neres da "bacia classica", tendo sido deslocadas para a
posicao que actualmente ocupam pela tect6nica.
Com efeito, nas camadas de perantracite da "bacia
oriental" de Sao Pedro da Cova 0 combustivel s6lido
ocorre sob forma completamente milonitizada. 0 exame
petrografico demonstrou, outrossim, que a milonitizacao
teve lugar, na totalidade, s6 apos a aquisicao do rang,
cujo valor medic - e nao obstante a completa irregula-
ridade de distribuicao, dentro da "bacia oriental", dos
valores de poder reflector maximo obtidos em cada uma
das amostras - corresponde, de resto, ao valor medic
dos dois feixes de camadas existentes na "bacia classica"
da mesma regiao, Ora, tal facto nao poderia acontecer
caso a "bacia oriental" constituisse uma unidade gene-
rica autonoma. Realmente, se assim fosse, e atendendo a
sua posicao geologica, os factores que se sabe regerem a
evolucao geral dos carvoes teriam levado os daquela
bacia a adquirir, em condicoes pre-orogenicas, um rang
bastante inferior ao do conjunto de camadas do tecto da
"bacia classica" 0 que, como acabamos de ver, nso e 0
caso.
Os carvoes da "bacia oriental", sem independencia
genetica em rela~ao aos da ''bacia classica", teriam,
assim, sido deslocados pela tectonica - na companhia de
uma parte das formacoes carb6nicas do seu contexto
sedirnentar - para a sua actual posicao. A peculiar dispo-
si~o estrutural da bacia oriental de infcio referida e a
propria observacao de FONSECA (1959) de que, quer a
superficie, quer em profundidade, "oscontactos entre
estas diferentes formacoes apresentam-se sempre esma-
gados, interpenetrados, do tipo escorregamento ou desli-
zarnento, sem se observarem discordancies angulares bern
nitidas (verdadeiras discordancias angulares de estratifi-
cacao)" levam-nos, pois, a crer tratar-se, antes,de
"escamas" formadas pela ac~o tectonica tangencial a
partir do jogo inverso de um sistema de falhas longitu-
dinais que afectou a preexistente "bacia clsssica [figs. 3
e 5]..
As conclusces geo16gicas a que chegamos por via do
estudo petro16gico das perantracites do Douro harmo-
nizam-se, alias, com aquelas a que no estado actual dos
conhecimentos e, em nosso entender, possivel chegar
atraves da Paleontologia.
Realmente, quanto a n6s, nao existem evidencias
paleonto16gicas que justifiquem a diferenca de idade
considerada por FONSECA (1959) entre a "bacia clas-
sica" e a "bacia oriental" 'da regiilo de Sao Pedro da
Cova.
Com efeito, se a ocorrencia - qui~a aparente -, s6 na
"bacia oriental", de uma abundante flora de sigilarias
caneladas e uma realidade a considerar, nao e menos
verdade que muitas das especies inventariadas e figuradas
(FONSECA, 1954) se sabe, hoje, terem perdurado ate ao
Permico.
Por outro lado, 0 autor em referencia.em face da lista
paleonto16gica correspondente a flora que conseguiu
recolher na "bacia oriental" (FONSECA. 1959 - pp.
8-9), reconhece que "A flora atras representada parece
ter nitidas caracteristicas estefanianas embora encer-
rando iespecies com algumas afinidades vestefalianas".
Porern, ainda quanta a n6s, a unica especie que poderia
levar a duvidas quanto aafinidade estefaniana da referida
Iista paleonto16gica (Mariopteris nervosa BRONG-
.NIART) encontra-se interrogada. E, em contrapartida,
Dicranophyllum gallicum GRAND'EURY e Callipte-
ridium pteridium (SCHLOTHEIM) sao tipicasdo Estefa-
niano da Europa Ocidental e ocorrem na "bacia
classica".
Entretanto, em complemento ao rol paleonto16gico
publicadopor FONSECA (1959), foi identificado na
"bacia oriental" de Sao Pedro da Cova urn exemplar
tfpico de Sigillaria brardii BRONGNIART, f6ssil que,
igualmente, ocorre na "bacia classica" (CORSIN .&
SOUSA, 1972).
A pr6pria assentada com abundante fauna de
Anthracomya prolifera WATERLOT identificada por
FONSECA (1959) na "bacia oriental" militaria, ainda
quanta a n6s, a favor de uma aproximacao no tempo
daquela bacia com a "bacia classica", Efectivamente, se a
especie em questao caracteriza, nas outras bacias euro-
peias e norte-africanas em que ocorre, a base do Estefa-
niano, entre n6s aparece tambem associada a flora do
E stefaniano medio-superior durico-beirao em varies
locais (MEDEIROS, 1945; TEIXEIRA, 1942, 1944 e
1952a) e, nomeadamente, nas formacoes da "bacia
classica"de Sao Pedro da Cova (TEIXEIRA &
FONSECA,195:3).
Por fim,ainda em apoio do nosso ponto de vista, nao
deixaremos de mencionar 0 facto, que reputamos impor-
tante, de a Sondagem V efectuada em Sao Pedro da
Cova, e cuja boca se situa claramente na "bacia ori-
ental", ter fornecido ate aprofundidade de 39 m f6sseis
considerados por TEIXEIRA (1946) como tipicos do
Estefaniano medio-superior a que corresponde a "bacia
classica".
Os factos apontados e a abundantissima bibliografia que,
entretanto, tern sido dada aestampa sobre a Geologia e a
Paleontologia das formacoes permo-carb6nicas, confirmam
a necessidade de uma r~visilo completa e urgente, aluz dos
conhecimentos actuais, da sistematica e do valor estrati-
grafico das floras e das faunas contidas nos nossos terrenos
daquela idade.
Nilo obstante isto e servindo-nos por agora apenas das
principais listas paleonto16gicas publicadas por TEIXEIRA
(1944, 1946, 1952b e 1954), em parte ja revistas por
WAGNER (1959), e comparando-as com os r6is das
(2) A cronologia admitida para a implantacao dos diferentes
macicos de rochas granfticas existentes na area tern evoluido sensi-
velmente com 0 avanco dos conhecimentos. Apresentamos em publi-
ca~o anterior (SOUSA, 1973) uma sfntese critica pormenorizada
sobre 0 assunto.
(3) Neste tipo consideram-se varies termos de genese sucessiva
(NEIVA, 1972; SOEN, 1970).
(4) 0 estudo foi conduzido sobre noventa amostras correspon-
dentes, cada uma, ao tipo de amostragem designado por "series de
blocos" representando a totalidade da camada entre 0 tecto e 0
muro em cada local de colheita. Os locais de colheita foram, por sua
vez, escolhidos de modo a cobrir as maximas extensoes possfveis,
quer de NO para SE, quer da superffcie as maximas profundidades
exploradas nas areas dos Coutos Mineiros de Sao Pedro da Cova e do
Pejao e, ainda, da mina de Paraduca n.o 1.
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especies mais tipicas admitidas como caracteristicas para 0
estabelecimento da estratigrafia no Permo-Carbonico da
Europa Ocidental e, nomeadamente, no NO de Espanha
(BOUROZ, KNIGHT, WAGNER, & PRINS, 1972)
podemos, desde ja, afirmaro seguinte:
i) Confirma-se a idade Estefaniana B-C atribuida pela
flora ao afloramanto durico-beirao; \
ii) Confirma-se a idade Vestefaliana D - ou, segundo
WAGNER (1959), umpouco mais moderna, quica canta-
briana - atribuida igualmente pela flora ao afloramento
de Ervedosa (Valongo);
iii) Nao se confirma a idade Vestefaliana D atribuida
ao afloramento de Sao Felix de Laundos e seus prolonga-
mentos para SE ate Alvarelhos (5).
Com efeito, 0 tinico argumento em que se tern baseado a
datacao do Carbonico que aflora entre Sao Felix de
Laundos e AlvareIhos e a presenya de Linopteris florini
TEIXEIRA, fossil que ocorre em Ervedosa (Valongo)
conjuntamente com a flora Vestefaliana D (Cantabriana? )
ai identificada. Contudo, os mais recentes estudos condu-
zidos no NO de Espanha confirmaram a presenca daquela
espe cie tambem no Estefaniano A e B (BOUROZ,
KNIGHT, WAGNER & PRINS, 1972) e, nos proprios, a
identificamos - aqui fica 0 registo do facto, pela primeira
vez - tambem na "bacia oriental" de Sao Pedro da Cova,
cuja idadeEstefaniana B-C ficou demonstrada com base nos
argumentos acima aduzidos.
A ser assim, no estado actual dos conhecimentos, nada
contraria a atribuicao de uma idade Estefaniana tarnbem ao
afloramento carbonico de Sao Felix de Laundos-Alvarelhos.
A abundancia, em toda a extensao da referida formacao
carbonica, de calhaus rolados provenientes do macico do
"granito do Porto" - para alem de tornar impossfvel
atribuir-lhe uma idade Vestefaliana D - militaria, dernais,
em favor doparalelismo cronol6gico daquele afloramento
com 0 do Estefaniano medic-superior diirico-beirao.
Resumindo, em face de tudo quanta acima deixamos
expresso, pode esquematizar-se da maneira que se segue e
no estado actual dos conhecimentos a hist6ria da evolucao
geologica local apos a deposicao do Coblenciano e ate final
do Paleozoico:
. 1) Actuacao da "1. a fase tect6nica hercinica" de
Schermerhorn responsavel pelos seguintes fenomenos
principais:
1) Primeira orientacao geral NO-SE e progressiva
estruturacao dos anticlinais (6) em cujos flancos se
viriam a estabelecer as depressoes onde se depo-
sitou 0 Carb6nico;
2) Implantacao dos older granites entre os quais se
contam os do macico do "granito do Porto";
3) Discordancia que se observa entre 0 Coblenciano e
o Vestefaliano D de Ervedosa (Valongo).
ii) Deposicao do Vestefaliano D de Ervedosa
(Valongo). ,
iii) Actuacao da "2.a fase tectonica hercinica" de
Schermerhorn (asturica) responsavel pelos seguintes
fen6menos principais:
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1) Orientacao geral definitiva NO-SEe completa
estruturacao dos anticlinais, nomeadamente do de
Valongo;
2) Deslocacao do Vestefaliano D de Ervedosa (Va-
longo).
iv) Deposicao do Estefaniano medio-superior do aflo-
ramento durico-beirao e, certamente tambem, do aflo-
ramento Sao Felix de Laundos-Alvarelhos no qual estaria
representada, talvez, apenas a parte mais antiga da serie.
v) Actuacao da "3.a fase tect6nica hercfnica" de
Schermerhorn (uralica) responsavel pelos seguintes feno-
menos principais:
1) Implantacao dos younger granites entre os quais se
contam os do macico Castelo de Paiva-Castro
Daire, circunvizinho da Bacia Carbornfera do
Douro;
2) Tombamento acompanhado de inversao sobre 0
Estefaniano medic-superior da Bacia Carbonifera
do Douro, das formacoes mais antigas que consti-
tuiam 0 flanco SO do anticlinal de Valongo.
A conjugacao dos fen6menos referidos em 1 (provo-
cando aumento de temperatura) e 2 (provocando afun-
damento moderado, pouco deslocando, em relacao asua
primitiva posicao horizontal, os estratos do Carbonico)
levaram a que os sedimentos organicos entao presentes
adquirissem 0 rang de perantracite que hoje patenteiam.
vi) Actuacao da "4.a fase tectonica hercinica" de
Schermerhorn (saalica) responsavel pelos seguintes feno-
menos principais:
1) Levantamento e inclinacao das camadas do Estefa-
niano med io-superior e consequente reajus-
tamento das forrnacoes mais antigas;
2) Estabelecimento do sistema de falhas que atingiu
longitudinalmente os terrenos da regiao, incluindo
o proprio Estefaniano medic-superior, a partir do
qual, e pelo jogo inverso das mesmas falhas, na
regiao de Sao Pedro da Cova se formou urn
conjunto de escamas tectonicas a que corresponde
a "bacia oriental".
(5) Estarao nas mesmas condicoes os dois pequenos aflora-
mentos atribufdos em diivida ao Vestefaliano D, existentes em
Baguim (Ermesinde) (COSTA & TEIXEIRA, 1957).
(6) Destaca-se, entre todos, para alem do correspondente aserra
do Bougado, 0 que e.conhecido por "anticlinal de Valongo ",
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Quadro 1 - Sistemas Carbonico e Permico - Escala cronoestratigrafica geocronologica e das fases orogenicas admitido, para a regiao da
Europa Ocidental, adata do VII Congresso Internacional de Estratigrafia e de Geologia do Carbonico (Krefeld, Republica Federal Alema,
1971). [Compilayao de elementos pelo autor a partir da seguinte bibliografia: BOUROZ, KNIGHT, WAGNER & PRINS (1972);
GEORGE & WAGNER (1972); ROQUES, VACHETTE & VIALETTE (1970); WAGNER (1974) e Tableau comparatifdes echelles
geochronologiques recemment publiees pour les temps phanerozoiques. Notice explicative (1966).]
Fig.l - Sac ia Carbonllera do Douro -Couto mineiro de Sao Pedro da Cova
Esboco geologico da zona dos pedis pelas travessas 11 e 24
(segundo FONSECA, 1959)
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Perfil pela travessa 11
(segundo FONSECA. 1959)
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Perfil pela travessa 24
(segundo FONSECA. 1959)
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